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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lokasi dan tata letak 
terhadap keputusan pembelian konsumen di Suncity Mall Madiun. Sampel dalam 
penelitian ini adalah konsumen Suncity Mall Madiun yang pernah atau sedang 
mengunjungi Suncity Mall Madiun dan sudah pernah melakukan pembelian suatu 
produk, dengan jumlah sampel 100 responden yang diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lokasi 
dan variabel tata letak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Berdasarkan hasil penelitian maka pihak Suncity Mall 
Madiun sebaiknya melengkapi komposisi gerai-gerai yang ada di Suncity Mall 
Madiun karena berdasarkan penilaian responden item pernyataan mengenai 
kelengkapan gerai di Suncity Mall Madiun memperoleh peringkat sedang. 
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